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2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Hrvatska 2 2 5 3 3 9 4 4
BiH - 1 3 1 1 2 2 1
Kamerun - 1 - - - - - -
Maroko - - 1 - - - - -
Moldavija 3 1 2 - - 1 - -
Rumunjska - - 3 1 1 - - -
Ruska Federacija - 1 - - - - - -
Slovačka - 1 - - - - - -
Srbija - 1 3 - 1 3 1 3
Ukrajina 2 - 2 - 3 - - -
Bugarska - - - 1 3 - - -
Albanija - - - - 1 - - -
Bez nacionalnosti 1 - - - - - - -
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